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Los “Cuentos orientales” de José María Heredia 
El  ensayo analiza la narrativa  de José María Heredia y Heredia publicada en las 
revistas culturales El Iris, Miscelánea y Minerva. Tomando como centro  el análisis  
de  la  serie “Cuentos orientales”, muestra  el  interés  de Heredia  por lo educativo  
y lo moral, así como   la contribución que hizo con  su extensa narrativa   a la 
literatura cuentista cubano-mexicana y latinoamericana. 
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